







El .rloblspo de Toledo
Va bemot visto el triste fin qua ha t....ldo el
nunce b!en ponderado Castillo de AgUeto. IQu!
lástima y QU! pena da el pen.r que no ee
baya Impedido por todOI loa medlOl, la ruina
y 4esaparlción completa de un Castillo que jugó
importantfsimo PlIpel en la Reconquista de Ara-
gón y de Elpai\a, y que hoy setfa una ¡Iorla
pllra Agüero, un legitimo orRullo de IUS habi-
tantes por haberlo sabido COnservar, y un Mo-
numanto MlHtar de primer orden, por su orl,lti.
naUdad, dIgno de ser visitado y admirado por
los turista.. de todo el mundo!
J. CORONAS PALACIO
vez, aunque ésto no consta, realdotla de 101
ObispoI de Huesca, como anles lo fuerOn 101
monalterios de Saaabe y de San Pedro de Slr...¡
pueato que, por una de .... «nc1arKIdoffU 01.-
tentes en C8Ai todas laa Diócesis de Eepa:fta, el
Obisptdo de Huesca quiso conservar '1 con....
el pequel'to pueblo de San Pelices como Parroquia.
Algo l1JÚ dlstute, Iigu.lendo la UDeI del Oeate,
le halla~ el MOnasterio (hoy tn:Ilta) de San
Miguel de Liso, de la parroquia d. Puenca1deru
perteneciente también al ObisPlldo de HIIeKI.
La sede de SlIn Eugenio y San IIde·
fonso, de C1lneros y de MendoZd, faro
de la Iglesia y luminar Insigne de la HIs·
torla de Espai'la, ha quedado vacante
ayer. Dios se ha llevado de entre nosotros
8 Isidro, cardenal Gomá. que la ocupaba
desde hace siete aftoso Otro nombre pre-
claro aumenta la Usta que, desde los vle·
jos dial de Alfonso VI hasta los que vlvl·
mas hoy, forman los varones que ocu·
parün la Silla Primada. Para el fIel sentl·
do de la Historia. qüe Informa nueslros
nuevos pllSOS en el mundo. la fecha es
luctuosa en el mismo grado desde el pun·
to de vista religioso y desde el punto de
vista nacional.
La gran unidad espanola, cuajada bajo
los Reyes Católicos. echa IUS c1mlentos
en Toledo. en la hora grande de la con·
versló~ visIgoda y en la solemne majes- •
tad de los conclllos. De entonces acé,
Toledo Irradia sobre Espai'la entera rau·
dales de luz y también de sana y profun·
da energra. De sus arzobispol nOI llega
unas veces la direcdón sabia, otral el
Inflexible rumbo del deber. otral el es-
plendor de las letras y las artes y siempre
f'1 ejemplo augusto del patriotismo que
funde en uno solo Jos ideales de Dial y
de Espai'la. As' se forja una nación que
no mira jamás a la vida sin verle su di-
mensión eterna y que, cuando ela visión
se le debilita o se anubla. eplé a punto de
perecer.
Tocóle ocupar en esos momentos deci·
sivos la Silla Primada al Ilustre cardenal
que acaba de morIr. El supo comprender
el sentido de la lucha que se emprendh.
en Espai'la y cómo esa lucha era de vida
o muerte para las esencias de la nación,
entre las cuales se contaba, como luz y
como base la Religión católica. En la
Cruzada heroica no podfa faltarnos, junto
a los combatientes por la causa de Olas y
de la Patria, el arzobispo de Toledo.
Siempre habla habido un arzobispo 'de
Toledo para simbolizar la suma de Ideales
religiosos y patrióticos que supone el
desenvolvimiento de la misión espanola,
Fué, puéJ. el doctor Gomé el arzobispo
de Toledo de una de nLtestral,.mú gravu
---
Como prueba de la religiosidad que informó y
dló vida y éxito a la Reconquista, unida en es-
trecho abrazo con el mas fervoroso y acendrado
patriotismo, religiosidad que poselan en .rado
eminente los mondores 4el Castlllo, construye-
ron en sus inmediaciones, a distancia de unos
cien metros, doa ermital, al Mediodla la primera
dedicada a San Miguel, y al Este la segunda cuyo
titular fué San Pedro. En esa. ermitaa cumplirlan
squramente su. deber" reliKioaos, ya que la
estrechez del recinto amur.Uado no permltla la
edificación de Capilla.
También es testimonio de la fortaleza e invuJ·
nerabilidad del CastiUo la fundación a 111 amparo,
'1 buscando la aeguridad contra los ataques de
los moros, de la v¡IJa de Agüero al Medlodia;
Castello-manco o mango (poblado que ha des-
aparecido, conservando su ténnlno el' nombre de
Caatillo-mango) al Norte, y al Oeste el Moñas-
tetio de San Pallces que f1M! muy dlabre 1 tal
Nada ha quedado del Castillo; todo ha desapa·
rec.ido completamente, meno. las rocas donde
ealuvo emplazado.
La destrucción de las obr.. de fábrica que rui-
nosa. subsilUan, comenzó, al parecer, al adveni-
miento de la Repüblica en el ano 1873. Al Krito
d. lViva la Libertad! cayeron al golpe del hacha
los seculares roblas, las robustu encinas, los ea-
be'ko. pinO!!, que hadan de 101 montes de Agüero
un casi ininterrumpido bosque¡ y tampoco u Ii'
bruon de la destrucción MIS evocadoraa y respe.
tables ruinas del Clltlllo. Varioe vecinos, con el
fin de aprovechar para IUS edificaciones propias
los Iillares labrados, loa arrancaron de los murOl.
Pero la absoluta destrucción del Castillo hasta
sus cimientos, se hizo por 101 atlOl 1885 al 90.
Hsbla entoncea en AgIIero un loven, tejedor de
oficio, un verdadero escaia-torres, quien u pa'
seaba impAvido al borde de los mayorea precipi.
clos y allCendfa, como un felino, a Iq8 más altoe
picachos de la montana rocosa que hemos dicho
ur una estribación de la alerra de Lapefla. Este'
temerario joven con evidente peligro de su vida,
y constanela dignas de mejor causa, «lmenzó a
Irrancar los sillares de lo. muros de la Paja de la
Reina, y los arrojaba o despenaba al pie del ma.
clzo¡ y, como la altura en que eatá dicha faja ea
de treinta o más metros, le hadan aftlcos 101 ai-
llares arrojados, al caer y chocar con los peflal-
COI del sualo. Este retultado, que a otra perlOM
cualquiera bubiera hecho desistir da su desdicha.
do empefto, lo enardecí. más; pues lo que se pro-
ponla era, mejor- que 18 destrucción sistemática,
el proporcionarse al~nas pesetaa con la venta
de la piedra labrad. que pudiera recoger sin ro-
turas. Consiguió su prOpósito con Ial qua arnncó
de los peldaflOl de la escalera cubierta, con tu
del muro de la facbada y «ln la. del aljibe•
lA Zaragoza! La juventud' de Espa-
na, en peregrinación.
La juventud de Espana, en oración.
Vamos haciendo cara a todos los sa...
crificios. Lo que i.mporta es que vamos.
<fA pie? .. ¿Eh bicicleta? .. No im-
porta. Vamos.
-La hora es llegada ... Marchemos ju.
ventudes, ahora que amanece. El ca-
mino de Cristo es largo y vemos ya en
el horizonte incierto la linea oscura de
la madrugada. La hora, la angustia y
las canciones anuncian la marcha.
Iremos sobre la marcha, haciendo la verdad en la caridad, «ins-
taurando todas las cosas en Cristo,.. •
¡Por la gloria de Dios y la eterna salvación de los hombres
de Espanal
¡Juventudes de Acción Católical ... ¡MARCHEMOS!. ..
un saliepte que, por uno de eaos caprichos que la
naturaleza nos ofrece, existe en la roca, en una
especie de eKOtadura de forma angular y orien·
tada al f.ete bay una plazoleta que Be la conoce
con el nombre de Faja de la Reina.. Tiene la pla-
zolebl unos 20 metros de larga por 6 de ancha. y
en ella hubo edificado un PalaciQ que .irvió de
monda a una Reina de Aragón, CUJO nombre no
COIlserva la tradición; aunque 08 es aventurado
lupooer fueran mil de una las que temporalmen-
te J en épocas lIucesivas lo blbitaron cuando,
empei\ados loa monarcas en duras guerral cont,..
los moros, querlan dejar a lIUS esposae a .Ivo
de todo peligro; pues en ningún otro Castillo po-
dlan estar maa seguras de no verse SOI'"prendlda.
y ataca.aas por los enemigos, que en el de Agüe--
ro, el cual, por SU!l caracteristicaa,~n se del-
prende de la deac.ripclón que de él acabamOI de
hacer, fué en aquell08 tiempos absolut.mente
Ine.t.pugnable. (El hecho de que no conste por
tradición el nombre de una Reina determinada
corrobQra nueltra opinión de que fueron varias
y de que se llamó el Palacio del castillo Palacio
de la Reina, por antonomasia).
Por esta circunstancia fué considerado el ea.
tillo de Agüero como el máa fuerte balusrte de la
Unea fortificada establecida por Sancho Garcéfl,
segün dijimos anteriormente. Pues, si bien el de
Uncastillo tuvo mucha imporlancia para desde él
emprender y apoyar la conquista de la tierra
llana de Cinco Villas y después la de Zara¡oza,
y por eso lo enriquecieron los Monarcas con
fuertes y hasta elegante. edificaciones, segun se
puede ver en las ruinas que de muchas de ellas
se conaervan¡ si el Cutillo de Loarre compartió
con San Juan de la Pella la condición eH: ser con·
juntamente fortaleza y estancia de Reyel con su
Palacio y su elegante Capilla románica, no hace
muchea atlOl restaurada, y con los de Alquezar
y Agilero contribuyó al éxito de la conquilta de
Huesca, pues de esol trel Castillos salieron las
tropas que pusieron sitio a la ciudld¡ está fuera
de toda duda que el Castillo de Agüero sobresa-
lió entre todos no ya por sus proporciones y ri-
queza, sino por IU invulnerabilidad y fortlleza
tan Rrandee y firmes como I.s rocas en qua el'
tuvo emplazado.
Para la reconltrucción del Castillo nol hemol
apoyado esl la tradición y en las ruinas 'Iue hace
aeeenla aflos uisUan todavla. Eran éstaa: el
muro de la fachada, en toda su e~tensión, «ln la
portada de entrda en el centro¡ el aljibe casi
intacto, muchos peldaftea de la e!calera cubierta
en su parte inicial o mas baja de la misma, y frag.
mentna de murOll del Palacio :le lB Reina.
A mediados del ligio peeado todavíS9I con·
aerv.bu, IIJ{Ün hemos oido referir a los raáI
ancianos de Alilero, realOll o muros de los ba-
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El Cutlllo de A"gDeto
Jueves
Ea UnI de las estribaciones de la cordillera o
pWII de upella exillte una %Of&I. fOCOlB, for-
.dl por grande! bloques de un conKlomerado
lit unto., unidos por fuerte cemento, que vul·
p~nte le Il8fD1l almendrón Oalmendrado. Esta
IlIllI te extiende desde Riglos, donde uleten los
laIIlOSOS mai/O$, c&ntinlia fM)T Murllla, dapuéfe,
dt haber .ido cortada por el fia Gállelo. y ter-
81118 en AgUeJo, cerca de l'ueocalderal.
Las rOCAS de Agüero. situadu 81 Norte de la
Villa que al pie de ellas .. fundó y • 'asienta,
IOn tan _jestuosa. y pre.ent&rf talltl tal'llderes
lit originalidad, que difltilmenle se hallarán otrae
que la8 iKu.len. Forman un macizo compacto,
de unos trescientos metroa de longllud de Norte
I Sur por quinientos de Oriente 8 Poniente, coro
lado 8 pico por lad08 BUS ladea y desUlcado del
Imeno que lo 8\l8tenta o del que emerge como
In COIONI monolito, de treinta metrol de altura
!n 18 palie Norte, que 118 la más baja, y de més de
cien en las del Sur y Ponietltl.
Al extremo Oeste" de eee mac.!zo, y COnlPJe.
lamente separado de él desda su base huta su
cima hay Ull pUón de la mislTl& clase de conllo-
.alendo que tiene. la misma .!tura que el repetido
Ilati:r.o, que semeja un cigarro puro de punJa,
mdalleremente estupendo, pues, eparte de l!lU
laure, mide en su base unos quince metros de
diámetro. Elte COIlglomerado alllado lleve el
MllI1bre de peña sola que le dan los agGeraDOS,
rla seperlción del macizo en la parte baja es de
1001 doce metros.
En las rocas duc:ritae tuvo IU emp&uamleato
el Cutillo de AgBero.
La{achadl y ~uerta del Castillo Be h.llaban en
It psrte meridional, y aquélla establ constituida
~r un fuerte muro almenado de diez metros de
Illura adolado en sus extremos al rnafizo por
Oriente y a la peña so/a por Poniente. El espa-
tio, de veinticinco por doce metros de extensión
que, detrás del muro, quedaba libre entre las dOI
!normes rOCIS, le destinó s almacén de viveres,
tdificlos para cocina, dormitoriO!! y alojamiento
de las fuerzal que luarneclan el Castillo, y en el
teatro un profundo aljibe de mayor C8pacid.d
qUe el que oiste y hemol visto en el Monasterio
lito de San Juan de la Pei\a, en el que le recogla
ti agua pluvial que.descendla de las rocas en
taprteboau ca8c.ldas, COlDO hoy pueden verle
ClIIndo loe agwICCI'08 IOn fuertes; IIMdo bestan-
le el aljibe per.1a provisión de egv.a potable, ri-
QIllsima, por numerosa que fuera la guamiciól.
Plrtiendo de ese recinto, se abrió a golpe de
lliqueta en la roca del maciEo, en su terdo infe-
rior del Mediodla, una rampa que, bordeándole
huta la ci_, alrvió de asiento a una escalera
cubierta con sillares de piedra labrada, lo mi.mo
que los peldallos o escakmel, cgn sus correepon-
dient.. aspilleras.
Dentro de esa eacalera cubierta, y hechaa
• punta de piqueta, habla tres cuevas (todavfa
Ilisten) que .irvieron para guardar las munlcio-
Ae. y armal. En eatos depósitos, ateguran 101
qUe haeta ellos han llegado (hoy el muy dificil o
ttsi Imposible el acceso) que se con.ervan RTan-
del montones cónicos de cantol rodadOl, muy
temejantes en forma y en tamallo a las balal que
hemos visto en la Ciudadela da Jaca. en IU' be-
IuIrtes y en la plaza de armas, como reliquias de
CllIndo le cargaban 101 cafloaes por la boca.
ta verdildera fortaleza estuvo en la cima del
llllcizo que prnenta uaa superficie, casi llaM,
de~ por ;m metros. Allí habfa baluartes al_-
Illdos alrededor 4e la roca en su. cuatro PUfttOl
tardi...... pul detde ellos arrojar lO!! proyecli-
lea y dlsJl8rar las flecha. COftt,.. loa eoemil;os
qUe le acercaran al Culillo.









































.CLERMONT FERRANO.-. El reco·
nacimiento de España como gran potencia
militar, es un acontecimiento cuya impor-
tancta no debe quedar oculta.-escribe
M. D. en el periódico cJournal. con mo·
tivo de la in.stltuclón del servicio militar
de dos años-o _Esta n!.leva ley mllltar-
agrega el comentarista-consagra la rup-
tura definitiva con el pasado. Espafta ha·
bla renunciado desde hace siglo y medio
a -desempeñar el papel de una gran po-
tencia militar. Hasta 1936 la duración del
servicio militar era prácticamente de seis
a ocho meses. En adelante, todo español
que tengd aptitudes f[sicas necesarias,
permaneceré durante 24 aftas en servicio
militar, dos en presencia efectlva bajo las
banderas. Espana tendrá de manera per-
manente un ejército de 400.000 hombres
y en tiempo de guerra podré movilizar
varIos millones. Las magnifIcas cualida-
des y una buena instrucción, junto con ei
valor nativo del soldado español, conver-
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Servicio Provincial de Ablstos
y Transportes
CIRCULARES
Habiéndose observado que lal hojas de
resumen de los servicios efectuados por
los transportistas no son presentadas en
las Oficinas de este Servicio en las de-
bidas condtI:iones y con puntualidad, re·
cuerdo a todos los dueños de vehfculos
~e transportes la obllgat16n ineludible que
tienen de presentar las hojas resumen de
transportes (modelo B) por duplicado,
dentro de los tres dlas siguientes a los- de
la termindción .de la quincena, acampa"
ñadas de las hOjas de servicios efectuados
(modelo A) que deberén venir firmadas
por los contratantes y viudas por las
Alcaldías de salida y destino. La. hojas
resumen deberén ser enviadas aunque no
se haya realizado ningún servIcio espe-
cificando, en este caso, los motlvo~.
Asimismo recomiendo el mayor esmero
en la confección de dichas hojas, que
deberén llenarse con todo detalle y b.l.
mayor claridad posible.
Lo que pongo en conoclmtenlo de los
inleresados. pues el incumplimiento de
estas normes será sancIonado.
Huesca,· 24 de Agosto de 1940.- El
Gobernador civil, jefe, Antonio Mola.
Precio de los higos del país
Previos los debidos informes y aseso-
ramientos, he acordado fijar el precio de
tasa de los hIgos -del pals para el presente
afta en la forma sIguiente:
HIgo selecto blanco: Precio de venta
en origen por caja de diez ktlos, 22
pesetas.
Higo COrriente blanco: Precio de venta
en origen por caja de diez kilos, 20
pesetas.
En caso de venta a granel, se rebajarán
cincuenta céntimos en kilo, y por tanto,
el precio respectivo por kilo de las expre-
sadas clases seré el de 1'95 Y 1'75 pese·
til$ kilo. respectivamente.
Lo que hago público partt' general co·
nacimiento y observancia.
Huesca, 24 de Agosto de 194ü.-EI
Gobernador Civil, jefe, Antonio Mola.
Se "ende CASA y CORRAL p••p;. P"" rl Industria, silos en Santa
Cilla de Jaca.
Informes: Luh González. Lumbier, (Navarn).
Aprenda meeanocraffl, taquigrafía (lIistflfTt8 ofi·
dal)~ ref9rma de Ietn, ortograffa, corre.spon-
dencia comercial, cálculo mercantil, etc. Cllses
per horl'.
Dlrljase I Sol, 8 - 2.·
El cUa 11 de eeptiembre R celebrará 11 vuelta
clclistll al Bajo Araeón, orpllizada por educa-
ción y Oncmio, de 11 Comarcal de A.leaftl:l.
Prueba puDtuable PIIra el campeonato de Elpa.
fta, Incluida en el uiend8rio aaciooaJ de carrera•.
Premios a-eendientes a dos mit peaetlll; can-
tidad la más Importante, en Espd8, en arreraa
.. \1'" _PI.
Vuelta ciclista al Bajo Arag6n
Se vende en Gil Berges. 3
¡Ouiere ganar dinerol
'(¡acetillas
mesa de escritorio, sillas enell:, reloj asador con
timbre¡ grllllÓfClllo con variOI disc:os, faroles de
bujla para coche. distlnlOl enseres y la casa ti.' 5
de la misma ca/le.
Hor..: de tres a cinco de la tarde.
El vapor _Ciudad de Sevilla. saldré del
puerto de Cádiz el d(a 4 de septiembre
próximo con la correspondencia para
América del Sor.
El varpor -Marqués de Comillas. saldré
del de Bilbao el dla 1.0 del mismo mes
con la correspondencia para America del
Norte y Centro.
CORREOS
Coinciden todos en afirmar que este
verano -ya prólimo a expirar- ha sido
uno de Jos de més afluencia de forasteros
a jaca. Y es que en Aragón se conocen
perfectamente las condiciones de esta ciu-
dRd para el veraneo y se va percatando
Zaragoza de que dentro de su Región
tiene zonas que pueden ofrecerle, con
ventaja, cuanto desee para pasar unos
dlas de quietud y tranquilidad compensa-
dores de la vida agUada y de trabajo de
todo el afta.
Ha s¡~o. efectivamente, muy lucida la
colonia veraniega, y por cierto que que-
remos recoger los elogios que hemos
oldo a riuestros visitantes para las mejoras
realizadas; las de pavimentación princi-
palmente, que dan a muchas calles as-
pecto de vfas de grandes urbes.
Dos actos reli~iosos se han celebrado
en la semana que han revestido espléndida
solemnidad.
BI Ola del Seminario y los cultOI orga·
nizados por la Escuela Pia en honor de
su fundador San José de Calasanz. f
Respondió el primero a los deseos del
Excmo. Sr. Obispo y tanto la Comuplón
de la mañaoa como la fiesta Eucarfstica de
la tarde en la hermosa Capilla del Semi·
nario se vieron muy concurridas. E! P. Ine-
va elhortó a fas fieles para que presten
IU ayuda al Seminario V a A. C. a una
labor intensa en el fomento de las vaca·
clones eclesiásticas.
Los aclos conmemorativos de la festi-
vidad de San jasé, también han estado
muy concurridos. Los escolapIos RR. PP.
Dlmas M8yor, Francisco Balaguer y el
capuchino R. P. BIas de Céseda tuvie~
ron a su cargo los sermones del Triduo.
- La Escuela Pla ha visto reiteradas las
grandes slmpatlas de la ciudad de jaca,
ganadas 8 fuerza de labor constante y
meritoria y de no pocos sacrificios en
favor del niño.
El valor de nuestra peregrinación al untuario
riberefto de la Virgen. bajo la advocación del
Pilar es el de unificar el ideal de la Juventud es·
pailola diezmada en la guerra. La Juventud Mas·
culina de Acción Católica, con algo en apariencia
tan sencillo como una peregrinación va a dar la
batalla de la reaflrmación de la Obra. Va decidida
8 jurar ante 11 Virgen del Pilar de Zaragoza 11
fe de Santiago y recoger de manoa de Maria la
Cruz de su Hijo pan cargarla sobre los jóvenes.
Para el joven católico ha llegado la hora de
alcanza,r el tdno heroico del apostol.do. Hay que
preparaf'el ánlmo.Ji.y qua llevar clavada en al
alma la espolada enérgica del martirio de los jó-
venes que bebieron dfa a dla el cilia de la Sangre
de Criato • fin de verter por Cristo IU propia
sangre. Hay que ir por fin, al Santuario de la
Raza con himnos y lelanfl'ls y allbanzas a Marra
glorioslsima publicando sus glorias y sus virtudes
y al llegar pronunciar aquel¡¡::ozoso aleluya cuyo
primer acento salló de la boca del profeta 188.1al;
.Tiende tu vlstl en derredor luyo y mira: todO!
ellOs se han reunido para venir I TI•.
Ninguna juventud del mundo puede realizar lo
que realizó la jllventud española con IU )tigantes-
ca lucha contra los qae no creen. Sólo con la
unidad hemos triunfado sobre loe primeros ene-
migos de Dios y de Eapai'la. Sin esa unidad de
A.cción Católica no se vislumbra cómo se podrian
realizar los anhelos de nuestros Mártires de cris-
tianizar nuestra Patria. Los 7.QX1 Mártires de la
A. C. son como Poi florón más preciado de 11
Cruzada; porque IOn el pulso heroico de la san-
tidad, herederos dignos de Iquellos que conquis-
taron el cielo I fuerza de amor y de sangre, de
doc:ura,de II Cruu como dice San Pablo. Porque
lin Mártires no hay Cruzada y lin Gracia no hay
Imperio. Nuestra esperanza ettA en l. juventud
presente. Pronto veren10Jl convertido nuestro
pueblo constituido en una Cri$tlandltd, espada y
anlo?dJa de Europa y del mundo entero.
V aban con PIlO da penitentes, cara al ideal
uclusivamente cristiano, y alto el esplritu. la
frente a todoe 101 vientos, nueslnl Keneración
que impuso con el fusil en la mano Ial condiciones
de la paz al lIma, que padedó persecuciones,
que sufrió cárceles y martiriol en la zona reja,
va a dar sin tópicos ejemplo de sobria continen·
cia y exaltar Is BeRclJlez de esplritu por Clminos
ascéticos. LI peregrinación debe ser un torneo
de sacrif,iclos. El joven que no tenga deberes
ineludibles que cumplir, debe andar a pie como
aquelloa cristianos de Intaño que acudiln a loa
puntos cardinales de la Cristiandad con el máI
alto espfritu de fe, a la busca de un milagro con
la esperanz.& de volvar unos y lllllvos, libres de
toda dolencia. Peregrino fué Santiago, Nuestro
Apóstol se ponla en marchl hlcia t1erralejaaa
donde viene 11 aperanza de alcanzar la: Paz.
Llegó un dla que desde Roma venll rendido a
postrarse a la orilla bendita del Ebro parl llcan-
zar también ll: los hori:lontes de Iberia su pregón
evangélico.
V como se hizo '!!Obre la marcha la Cristiandad
medieval, nosotros a paso de romerla vamos este
año II Pilar balo la égida de Santllp;o, El año
que viene completaremos el nudo inidsoluble de
continuidad de l. obra yendo a Compostela lu·
minar de nuestra fe. \
AIUegar a todos los jóvenes que tienen publl.
cemente vida de crisUlnos las consignal concre-
tas de nuestra pereRrinación debemos de aeflalar
de piSO los medios de iniciativa y de propaglnda
que han realizado estos ultimos dlas los diri¡en·
tes de la Unión Diocesana de Jaca.
Hoy en vlsperu de la solemne JUnl podr-mos
afirmar una vez má. que algo de esta vocación
comun llevaremos en el corazón para ofrecerlo al
Señor por Mari.. AIRO que sea digno pira que
seam08 llamados a edificar la Cristiandld juyenil
de la Iglelia y JleRar I ser verdaderos miembros
de BU Cuerpo Mlstico. 1
V bajo elIta misión personal con Cristo Be lIe-
glrá eJ vier,u!. a los pies sagrados del Pilar para
IOlidarizar ro.(O) jóvenet, combatientes loa más
y misioneros todoa y ofrecer lUir dones a la Capi-
tana de los el&citOl ea el solar má. piadoso del
Imperio.




J. M. OolillJ:'fGO BLAY
Jaca 28 de A¡OIto de ItMO. - Año rU1 Pilar.
•
Viuda del obrero asegurado:
La protección Que el Estado te
concede. se te hard electiva previa
solicitud, reclamdndola de la Dele·
gación provincial de Subsidios fa-





y decisivas horas históricas. Si por su al·
tfstma dignidad. por su acusada persona-
lidad de sabio teólogo, por .Ia tradición
secular de la Silla que ocupaba. habla de
suspendernos el ánimo con múltiples emo-
ciones la noticia de su muerte, se agrega
a todo eso la consideracIón que hemos
expuesto anteriormente. España ha per·
dldo a uno de sus más Ilustres hijos. Pero
al considerar la alteza de su vida y la.
santa serenidad de su muerte, (lOS estre-
mece el alma un noble o~gu1Jo nacional,
porque nuestro pensamiento camIna hacia
atras, en la hilera profunda de los siglos,
y encuentra siempre un sabio arzobispo
de Toledo unido a las grandes horas de
la Patria.
Vendo milquina de escribIr Underwood yvarios mueblet.
Sol, n.· 8 - a.',
M.tCUBL ANCIL
En .tanto el sol con su lluvia de oro
cae sobre el mar y sobre las cumbres de
la montaña y sobre los vergeles de los
valles, hay en el ambiente una paz augusta.
NI se estremece el agua en los remansos,
ni se mueven las flores en los rosales. Es
como si el sol se hubiera convertido en
bJrdo antiguo y entonara a los mares. a
las montañas. a los valles una canción de
amores remotos. El mar recoge en esa
hora los tonos verdes de los campos cer-_
canos y los tonos azules del cielo que se
une con él, alla en un horizonte lejano. en
donde no hay niebll\s ni brumas.
Las velas -latinas gallardamente levan
tadas sobre las agu81 quietas. reciben las
caricias del'sol en un beso célido. que las
Inunda con raudales de luz. En estas horas
apacibles, las gentes de los campos y los
luchadores del mar se reunen bajo la
sombra 'hospitalaria del arbol cent¡;narlo
para hablar cansinaOlente de la vida. Su
larga charla paladea en los campestres
la8 Iradiciones del agro y en la marinera
sus proezas en el Uquldo clemente. Cuando
cae la tarde, las gentes dejan de hablar.
volviendo a sus vetustos hogares.
Es como una consigna. El mar envuelto
por la suprema majestbd del sol, ha con-
tenido su farsa durante el dfa; cuando el
sol se va, negrean las peñas de la sierra
y los cielgs se tiften de rojo; el .mar co·
mienza a agitarse violentamente. A veces
se limita a rugir. y asl no causa espanto;
uelm los marineros que son rugidos. de
. fiera enjaulada. Otras veces no ruge, so·
lamente se levanta amenazador y se le·
'vanta sobre 19s montanas de rocas como
ulla furia. Entonces es duei'lo y seftor de
todo. Rezan los marineros postrados en
las mlsma& espumas negras del mar. y sus
rezos tampoco son plegarias: parece que
hablan al mar. que lo acarician O que lo
desaffan y lo maldicen. Es esta la hora
trégica; perdido el encanto, rota la paz de
las selvas y de las cumbres, todo se une
al mar en su función de un concierto es"
cenográflco de genios enloquecidos. El
cielo copiando la extensión del mar se
ennegrece también y se agita. Es como
si con el sol se hubiese ido la paz y la
quietud de las aguas y de los campos.
Cuando el sol se va tienen miedo las
gentes del costero pueblo. Todas IIIS des-
gracias que se ciernen sobre el IUiar
luvleron remate en la hora Irágica. Mares
de canción y marel de violencia; mareS
con rumor de cuna y marea con fragor
de batalla.
•
